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Libertad, Perú” para obtener el grado de Doctor en Gestión Pública y 
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El presente trabajo de Investigación es de naturaleza prospectiva y diseña un 
modelo de gestión estratégico que permita a la empresa lograr su eficacia y 
eficiencia para hacerla competitiva en el mercado donde opera a través de la 
prestación de los servicios de saneamiento que satisfaga las exigencias de sus 
clientes consumidores.  
 
Este modelo de gestión fue desarrollado bajo la dirección general del investigador 
en su condición de Gerente General de la empresa, con la participación de los 
diferentes grupos de interés y sobre la base de diversas consideraciones teóricas 
que al final han determinado un nuevo aporte a la teoría administrativa, inédito y 
propio a la realidad en la que se desarrolla la empresa. Asimismo, el modelo viene 
implementándose desde Marzo del 2014 y los primeros resultados, aunque 
menores, se vienen dando de forma positiva y que por ser estratégico se espera 
evaluarlo después de los tres primeros años. Será entonces una tarea pendiente 
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La presente investigación es surge como consecuencia de la crítica situación por la 
que atravesaba la empresa de saneamiento de La Libertad, similar a las otras 52 
empresas a nivel nacional, en sus dimensiones operacionales, comerciales, 
administrativas y financieras, siendo imperiosa la necesidad de proponer e 
implementar un modelo de gestión que le permita lograr la efectividad administrativa 
en forma sostenible. 
A partir de ello, la preocupación era determinar cuál es el modelo estratégico que 
permitiera lograr la efectividad administrativa en la empresa. A priori se consideró 
construirlo sobre una metodología de cinco etapas: direccionamiento, diagnóstico, 
formulación, implementación y control estratégicos, atendiendo diversas teorías 
que sobre la materia se han desarrollado en el mundo. Es un modelo original que 
responde a una filosofía humanística, estratégica, sistémica, sistemática e integral. 
La metodología empleada fue participativa de todos los grupos de interés, vertical 
ascendente en su elaboración, y técnica por los criterios teóricos exigidos en cada 
una de sus líneas estratégicas formuladas.  
La conducción del proceso de construcción del modelo, que duró un año, estuvo a 
cargo del investigador del presente trabajo, con la asesoría de un experto 
internacional y con la participación de los 680 trabajadores y funcionarios de la 
empresa. 
El plan estratégico ha sido formulado para los años 2014-2021. El diseño se inició 
en Marzo del 2013 y finalizó en Marzo del 2014. Su implementación se inició en 
Abril del 2014. A la fecha, el modelo está en proceso de evaluación permanente, 
pero sus primeros resultados objetivos deben apreciarse luego de sus tres primeros 













The present investigation arises as a consequence of the critical situation that the 
sanitation company of La Libertad was experiencing, similar to the other 52 
companies at the national level, in its operational, commercial, administrative and 
financial dimensions, being imperative the necessity of proposing And implement a 
management model that allows it to achieve administrative effectiveness in a 
sustainable way. 
From this, the concern was to determine which is the strategic model that would 
allow to achieve the administrative effectiveness in the company. A priori, it was 
considered to construct it on a methodology of five stages: addressing, diagnosis, 
formulation, implementation and strategic control, taking care of diverse theories 
that on the matter have been developed in the world. It is an original model that 
responds to a humanistic, strategic, systemic, systematic and integral philosophy. 
The methodology used was participatory of all interest groups, vertical upward in its 
elaboration, and technical by the theoretical criteria required in each of its strategic 
lines formulated. 
The process of building the model, which lasted one year, was carried out by the 
researcher of the present study, with the assistance of an international expert and 
with the participation of the 680 workers and employees of the company. 
The strategic plan has been formulated for the years 2014-2021. The design began 
in March 2013 and finished in March 2014. Its implementation began in April 2014. 
To date, the model is in the process of permanent evaluation, but its first objective 
results must be appreciated after its first three years, that is to say in March of 2017. 
 
 
 
